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Since the power industry entering twenty-first Century, the speed of development
with each passing day, the market continuously expand development. At the same
time, in order to better adapt to the changing market demand, the old way of
marketing is gradually replaced by a new marketing mode gradually, embodied in
scientific and information technology gradually. National Grid is in the "three
grasping a record" as the guiding ideology, " the group operation, intensive
development, fine management, standardized construction" as the job requirements,
comprehensively promote the construction of customer service center, while
increasing the power level of business, strengthening the information construction of
electric power industry is particularly important.
To meet the power user multi channel for electric power business resulting
demand, Guangzhou Electric Power Online Business Hall is produced. This article
has carried on the analysis to the Guangzhou area electric power marketing and
management situation, in accordance with the principles of development state grid
electric power information system, based on "Struts+Spring+Hibernate" technology of
J2EE architecture, namely "SSH" technology, the application of unified modeling
language, database technology and relational database Oracle, using B/S model,
through the development of 95598 Guangzhou power net business the office of the
idea of software engineering, from the system needs analysis, from four aspects of
user needs, the user role definition, system functional requirements and non functional
requirements of the system needs to make the analysis. This paper also expatiates on
the architecture design, system includes: the system overall design, system function
design and safety design of data interface module design, system database design, the
five parts. And in the part of system implementation, introduced the system running
environment and network environment through the deployment of the system, the
implementation of function module interface presentation introduces the overall
system. At the same time the paper described in detail the design of system














data interface module design, system database design, the five part. And in the part of
system implementation, introduces the running environment of system deployment
and system network environment, through the implementation of function module
interface presentation introduces the overall system. This article focuses on the user
information management, business management, electricity power business
management, information release, power encyclopedia and the majority of power user
electric energy involving most of the electricity business requirement provides
implementation scheme. At the same time, try to carry the data interaction with Alipay
and UnionPay and three party payment platforms, and provides great convenience for
the convenience of users for the power business.
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